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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время – 
период коренной трансформации всех ценностных установок личности, 
общества и государства, особую значимость приобретает формирование 
поведенческих стереотипов молодого поколения. Нравственный базис 
подростка должен формироваться из моральных устоев общества, часть 
которых обличена в законодательную форму.  
Среди таких эталонов правила поведения, выраженные в уголовно - 
правовых конструктах, представляют особую важность, а их нарушение 
влечёт серьёзные последствия и, как правило, широкий общественный 
резонанс. Изучая криминологическую ситуацию в подростковой среде, 
можно отметить устойчивую тенденцию к совершению преступлений.  
В соответствии с данными Портала правовой статистики, за январь-
сентябрь 2018 года в Сахалинской области было совершено 7535 
преступлений, из которых 192 преступления совершили несовершеннолетние 
граждане. Согласно статистике, можно заметить спад преступлений, 
совершенных несовершеннолетними. За период с января по сентябрь 2017 
года несовершеннолетними было совершено 199 преступлений1. 
Несмотря на это, количество совершенных несовершеннолетними 
преступлений достаточно велико. Не стоит забывать, что всё это лишь 
данные официальной статистики, реальные цифры остаются под занавесом 
латентности.  
Преступность растёт, и государство отвечает на это принятием новых 
законов, которые в случае с уголовной сферой органически 
инкорпорируются в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее УК 
РФ)2. Так, очередными поправками обернулось принятие закона от 03 июля 
                                                          
1 Показатели преступности России (карта). Портал правовой статистики 
[Электронный ресурс]. Режим доступа //  http://crimestat.ru/offenses_map(дата обращения: 
10.02.2019)  
2 Российская газета. 1996. 25 июня; 
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2016г. №323 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации по 
вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от 
уголовной ответственности». Определённое недовольство таким положением 
выразил и председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев, отметив чрезмерное 
количество поправок, затрудняющих работу судебных инстанций1.  
Подобное недовольство вполне оправдано, ведь на результативность 
мероприятий, направленных на предупреждение преступности, влияет не 
количество принимаемых законов, а качество их исполнения. В этих целях, 
дабы избежать некорректного применения внесённых изменений Верховному 
суду РФ приходится собирать научно - консультативный совет, решение 
которого выливается в очередное постановление. А принимая во внимание 
отсутствие упорядоченности в поправках, да и в самом УК РФ, очень трудно 
найти её в положениях постановлений, даже, несмотря на скрупулезную 
работу совета. 
Целью исследования является общий анализ вовлечения 
несовершеннолетних в совершении преступления, постановка и решение 
теоретических вопросов и практических, и, следовательно, выработка 
предложений для совершенствования базы нормативно-правовой в 
обозначенной сфере.  
Достичь поставленную цель можно путем решения следующих задач:  
1) Обозначить понятие вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
преступления по российскому уголовному праву. 
2) Проанализировать основной и квалифицированный составы 
вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления, рассмотреть 
отграничения несовершеннолетнего в совершение преступления от смежных 
составов преступлений,  
3) Изучить объективные признаки вовлечения несовершеннолетнего в 
                                                          
1Соковнин А. Глава ВС подсчитал поправки к кодексам. // Комерсантъ. 2016. №204. 
С. 4. 
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совершение преступления. 
4) Проанализировать объективные и субъективные признаки 
вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления; 
5) Выявить проблемы и предложить пути их решений. 
Объектом исследования дипломной работы выступают отношения, 
складывающиеся в сфере вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений. 
Предметом исследования дипломной работы выступают нормы 
российского законодательства, регулирующие отношения в сфере 
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, работы, 
которые опубликованы по теме исследования, а также практика их 
применения. 
Методологическую основу работы составляют такие методы как: 
общенаучный диалектический, формально-логический, формально-
юридический, а также специальные методы исследования: комплексный, 
системный, исторический, сравнительного правоведения. 
Нормативную основу исследования данной дипломной работы 
составили Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, другие федеральные 
законы и нормативные правовые акты РФ, содержащие нормы уголовного 
права, а также исследования представителей науки уголовного права, общей 
теории права:  
Дипломная работа состоит из введения, двух глав, разделенных на 
пункты, анализа правоприменительной практики, методической разработки, 
заключения, списка использованных источников. 
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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 
 
1.1 Понятие вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
преступления по российскому уголовному праву 
 
В действующем законодательстве нет определения вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления, среди ученых единства 
мнений также не достигнуто, что порождает различные дискуссии между 
ними. Из п.42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 
2011 года «О судебной практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних» ясно, что под вовлечением несовершеннолетнего в 
совершение преступления или совершение антиобщественных действий 
подразумеваются действия взрослого лица, направленные на возбуждение 
желания у несовершеннолетнего к совершению преступления. 
Н. И. Ветровым это определение дополняется тем, что в отношении 
несовершеннолетнего лица применяются не только действия, которые 
вызывают у него интерес в совершении преступления, но и на пробуждение у 
несовершеннолетнего лица решимости преступное деяние совершить1. Как 
видно данное определение отличается от предложенного Верховным Судом 
РФ тем, что не ограничивается указанием на возбуждение желания у 
несовершеннолетнего, но также и решимости и стремления. 
Е. Ю. Пудовочкин в данном случае считает целесообразным вести речь 
решимости подростка совершить преступление не связывая этой с его волей 
и желанием2.  
                                                          
1 Ветров Н И. Особенности объективной вовлечения несовершеннолетнего в 
совершение преступления. М.: Прогресс, 2017. С. 54; 
2Пудовочкин Е. Ю. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления в 
России. М.: Авангард, 2018. С. 37. 
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В ст. 150 УК РФ дано определение, из которого понятно, что под 
вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления 
подразумеваются действия взрослого лица, направленные на возбуждение 
желания у несовершеннолетнего к совершению преступления. Данные 
действия обычно выражаются в разных формах, а именно: угрозы, обещания, 
обман, а также в виде предложений совершить преступления. 
Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова толкует термин 
«Вовлечение» как «побудить, привлечь к участию в чем-нибудь и не только 
побудить» а втянуть, ввести силой, принудить, соблазнить к какому-либо 
делу, заманить, заставить принять участие»1. 
Как правило, юридическая литература понятие «вовлечение» в 
совершение преступления рассматривает через институт соучастия 
(подстрекательство). 
Р.С. Дмитриевский считает, что к вовлечению способствуют 
следующие действия: «понуждение или подстрекательство 
несовершеннолетнего к осуществлению противоправного деяния 
(поведения), указанного в законе, а также привлечение к участию в нем 
совместно со взрослым или иным подростком»2. 
В качестве распространенной точки зрения хотелось бы отметить ту, 
при которой именно не конкретизированное склонение к совершению 
противоправного деяния считается вовлечением. Другими словами, 
вовлечение возможно в случае пропаганды преступного образа жизни со 
стороны лица, стремящегося вовлечь несовершеннолетнего совершить 
преступление. 
Формулировка ст. 150 УК РФ в настоящее время иная, однако в 
литературе до сих пор встречаются мнения о возможности квалификации по 
ней действий, связанных с приобщением и подготовкой к преступному 
                                                          
1Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / М., 2015. С. 84. 
2 Дмитриевский Р.С. Вовлечение несовершеннолетних в преступную 
деятельность(криминологический аспект): дис. канд. юрид. наук. М., 1995. С. 164. 
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образу жизни, нравственным разложением подростка, возбуждение мне 
конкретизированного желания совершить одно или несколько преступлений 
(общественно опасных деяний) в будущем 1 . Авторы утверждают, что 
подобного рода деяния негативно сказываются на развитии 
несовершеннолетних.  
Охарактеризовать понятие вовлечения можно такими действиями как: 
побуждение, стремление привлечь к участию, т.е. совершить любое  
действие, которое будет направлено конкретно на то, чтобы другой человек 
совместно либо отдельно участвовал в определенных действиях, т.е. в 
совершении преступления. Возникает вопрос, осознавал ли 
несовершеннолетний вовлекаемый, что своими действиями имеет прямое 
отношение к совершению преступления, при этом, являясь соучастником 
вовлекающего лица? Определенно, взрослый вовлекатель заинтересован, 
чтобы в совершении преступления принимал участие несовершеннолетний, 
следовательно, действую с прямым умыслом желает получить от него этого 
поведения. 
По моему мнению, понятие «вовлечение несовершеннолетнего 
всовершение преступления» характеризует возбуждение желания, 
побуждение, стремление привлечь несовершеннолетнее лицо к участию в 
противоправных деяниях, следовательно, это активные действия, ключевой 
задачей совершения которых является участие несовершеннолетнего лица в 
совершении преступления.  
Вовлечение несовершеннолетнего в преступное деяние с социальной 
точки зрения представляет большую опасность для общества, нежели 
вовлечение взрослого человека, потому что ребенок, подросток в силу своего 
возраста, неопытности, незнания и непонимания определенных процессов не 
осознает всю меру ответственности за совершаемые деяния, которые 
                                                          
1 Морозов А.И. Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних 
всовершение деяний, угрожающих их нормальному развитию: автореф. дис. канд. 
юрид.наук. М., 2016. С. 94. 
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особенно носят преступный характер. К тому же, обладая информацией о 
ненаказуемости и/или меньшей наказуемости несовершеннолетнего, нежели 
взрослого человека за определенные преступления, дети, как правило, 
совершают преступления с большей жестокостью и рецидивом. 
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления - 
действия, которые возбуждают у него интерес к совершению преступления, 
как сопряженные с применением насилия, так и без применения такового.
 Воспитание молодого поколения - одна из важнейших задач 
государства. Это выражается в стремлении обеспечить приоритет зашиты 
прав детей, воспитать в подрастающем поколении высокие нравственные 
качества, патриотизм и любовь к родине. Однако в условиях обострившихся 
социальных проблем, связанных с низким уровнем жизни, низкой 
финансовой обеспеченностью семей, отсутствием доступных спортивно-
образовательных учреждений, подростки начинают попадать под влияние 
криминальной среды.  
Например, исследования последних лет свидетельствуют о росте 
преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных действий. Это подтверждается данными 
официальной статистики МВД РФ. Так, в России за 2017 г. совершенно                  
967 103 преступления, из которых 42 504 преступления совершены 
несовершеннолетними или с их участием. За январь 2018 г. 
несовершеннолетними совершено 2 904 преступления, что на 3,6 % выше 
аналогичного периода прошлого года1.  
Сегодня каждое двадцать пятое преступление совершается при участии 
несовершеннолетних. В 70 % случаев несовершеннолетние становятся 
вовлекаемыми в совершение краж. Наиболее часто вовлекаются 
несовершеннолетние мужского пола, что составляет 92 %, в 8 % случаев 
                                                          
 1  Состояние преступности за январь-декабрь 2017 года [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2018, МВД 
России. URL: https://x№— b 1 aew. х№—р 1 ai/folder/101762/item/l 1341800/ (дата 
обращения: 10.05.2019). 
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вовлекаются несовершеннолетние женского пола 1 . Исходя из 
вышесказанного, можно сделать вывод, что уровень вовлечения 
несовершеннолетних в преступную деятельность взрослого человека 
остается очень высоким. Уголовно-наказуемые деяния, совершаемые 
несовершеннолетними совместно со взрослыми лицами, представляют 
наибольшую общественную опасность, поэтому данная проблема является 
актуальной.  
Дополнительно нужно учитывать следующее обстоятельство – по 
правилам ст. 63 УК РФ самостоятельным отягчающим обстоятельством 
будет являться привлечение лица, не достигшего минимального возраста для 
уголовной ответственности, т.е. 14 лет. Ключевым принципом применения 
отягчающих факторов является ужесточение наказания для преступника в 
пределах санкции, регламентированной УК РФ. 
На основании вышесказанного напрашивается вывод, что под 
вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления 
подразумевается сложный комплексный процесс, включающий в себя 
понуждение и подстрекательство несовершеннолетних к совершению 
определенных противоправных деянии, приобщая и подготавливая его к 
преступному образу жизни, а также привлечение их к участию в нем 
совместно со взрослым в качестве соисполнителя или пособника, или иным 
подростком. 
 
 
 1.2 Основной и квалифицированный составы вовлечения 
несовершеннолетнего в совершение преступления 
  
По составу преступления можно разделить на несколько видов, зависит 
от того, какой критерий лежит в основе. 
                                                          
 1 Игнатьев, А. Н. Уголовное право России: учебник: в 2 т. / под ред. А. Н. 
Игнатьева, Ю. А. Красикова. 5-изд., перераб. М.: Норма, 2012. C. 57. 
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Тaк, пo cтeпeни oбщecтвeннoй oпacнocти cocтaвы прecтуплeний 
дeлятcя нa двa видa: ocнoвнoй – cocтaв бeз oтягчaющиx и cмягчaющиx 
oбcтoятeльcтв, в кoтoрoм oпиcывaютcя ocнoвныe признaки кoнкрeтнoгo 
прecтуплeния;  квaлифицирoвaнный – cocтaв прecтуплeния c oтягчaющими 
oбcтoятeльcтвaми, кoтoрый пoмимo признaкoв ocнoвнoгo cocтaвa coдeржит 
cпeциaльныe признaки, увeличивaющиe нaкaзуeмocть пo cрaвнeнию c 
ocнoвным cocтaвoм.  
Под основным видом понимается такой состав преступления, в 
котором включены все признаки по всем составы данной группы (данного 
вида преступлений). Например, ч.1 ст. 105 УК РФ, в которой говорится: 
«Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, - 
наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет». 
Под квалифицированным составом понимается состав со 
пределенными обстоятельствами. К примеру, ч. 2, 3 и4 ст. 158 УК РФ, т.е. 
кража совершенная, например, группой лиц по предварительному сговору; с 
незаконным проникновением в жилище; из нефтепровода, газопровода; в 
особо крупном размере и др. 
Рассмотрим квалифицирующие признаки данного преступления:  
1) совершение деяния, которое предусмотрено ч.1 статьи 150 УК РФ, а 
конкретнее деяние, которое совершается родителем, педагогом или иным 
лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию 
несовершеннолетнего (ч.2 статьи 150 УК РФ). Стоит отметить, что по 
данному основанию ответственности подлежат не только кровные родители, 
но и отчим, мачеха, а также приемные родители несовершеннолетнего лица; 
2) совершение деяний, предусмотренных ч.1 и ч.2 статьи 150 УК РФ, с 
применением насилия или угрозой его применения (ч.3 статьи 150 УК РФ). 
Насилие может характеризоваться нанесением побоев, которые не 
несут незначительную утрату общей трудоспособности или временного 
расстройства здоровья, умышленным причинением легкого или средней 
тяжести вреда здоровью. Важно иметь в виду, что в таких случаях деяние 
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следует квалифицировать лишь по ч.3 статьи 150 УК РФ. 
В случае, когда насилие выражается в умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью, изнасиловании или насильственных действиях 
сексуального характера без отягчающих обстоятельств деяние следует 
дополнительно квалифицировать по соответствующим статьям УК РФ, а 
именно по статьям 111, 131 и 132 УК РФ.  
Угроза применения насилия может выражаться в угрозе нанесения 
побоев, причинения вреда здоровью любой тяжести, изнасилованием, 
совершением насильственных действий сексуального характера. 
Совершение деяний, предусмотренных ч.1 и ч.2 статьи 150 УК РФ, 
связанных с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу либо 
«в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в 
совершение преступления по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды или по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы» (ч.4 статьи 150 УК РФ).  
Под преступной группой в данном случае необходимо понимать 
группу лиц без предварительного сговора, группу лиц по предварительному 
сговору, группу организованную и преступное сообщество (преступную 
организацию), предусмотренные статьей 35 УК РФ.  
По смысловой нагрузке, к вовлечению можно отнести и норму статьи 
205.1 УК РФ Содействие террористической деятельности, однако здесь не 
содержится квалифицирующий признак – несовершеннолетнее лицо, что не 
даёт оснований рассматривать состав в качестве специального по отношению 
к норме статьи 150 УК РФ.  
Так, согласно толковым словарям Т. Ф. Ефремовой, В. И. Даля и Д. Н. 
Ушакова, понуждение, склонение и содействие синонимичны понятию 
вовлечения. Поэтому, нормы данных статей автоматически несут в себе 
общий конструкт вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
преступления, разница лишь в том, что каждая из них содержит указание на 
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совершение определённого деяния, детерминируя форму преступного 
посягательства, указанного в статье 150 УК РФ.  
Так, согласно пункту 27 постановления Пленума ВС РФ от 15 июня 
2006г. №14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 
наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 
ядовитыми веществами» 1 ,под склонением понимаются действия 
умышленные, которые определённо направлены на возбуждение у другого 
лица желания их исполнения. Для этого, чтобы признать преступление 
оконченным не обязательно, чтобы лицо, склоняемое к преступлению 
находилось под действием наркотических средств или психотропных 
веществ. Из этого следует, что и здесь мы имеем дело с формальной 
конструкцией состава, не требующей наступления последствий, указанных в 
диспозиции статьи 230 УК РФ.  
И, наконец, изучив положения постановления Пленума ВС РФ от 09 
февраля 2012г. №1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным 
делам о преступлениях террористической направленности» 2 , находим 
аналогичные параллели. В пункте 14, названного постановления, под 
содействием террористической деятельности понимается склонение, 
вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступлений, которые 
прописаны в следующих статьях 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК 
РФ. Да, здесь не содержится указаний относительно факта наличия 
оконченного состава, однако говорится, что наказуемы не последствия в виде 
совершения преступных деяний вовлечённым лицом, а лишь умышленные 
действия, направленные на вовлечение лица. Поэтому и в этом случае мы 
имеем дело с формальной конструкцией состава.  
                                                          
 1 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 (ред. от 16.05.2017) // 
Российская газета. 2006. 28 июня. № 137. 
 2 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
09.02.2012 № 1 (ред. от 03.11.2016) // Российская газета. 2012. 17 февраля. № 35. 
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В данном случае ситуация такова, что поверхностный анализ нормы, 
содержащейся в статье 150 УК РФ не может служить основой для 
детерминации конструкции состава – необходимо комплексное исследование 
института вовлечения. Изучив отдельные формы его проявления на примере 
преступлений совершенных против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против общественной безопасности и здоровья населения, 
можно утверждать, что все они направлены на борьбу с самим фактом 
вовлечения. Что касается деяний вовлекаемых, то они являются предметом 
уголовно - правового запрета других норм УК РФ. 
Относительно положений постановления пленума ВС РФ от 01 февраля 
2011г. №1, можно заметить, что абзац 4 пункта 42 противоречит 
сложившейся практике и природе института вовлечения, требуя 
соответствующей ремарки. Поэтому предлагаю следующий вариант 
изложения: «Преступления, ответственность за которые предусмотрена 
статьями 150 и 151 УК РФ, являются оконченными с момента вовлечения 
несовершеннолетнего, приготовления к нему или покушения на него».  
Таким образом, деление составов на определенные виды на практике 
позволяет следствию и суду более точно определить признаки совершенного 
преступления и присвоить правильную квалификацию в строгом 
соответствии с законом. 
  
 
 1.3 Отграничение вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
преступления от смежных составов преступлений 
 
В правоприменительной практике возникают определенные сложности 
при квалификации вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений. Практика показывает, что очень сложно разграничить, когда 
был вовлечен несовершеннолетний в антиобщественные действия (ст. 151 
УК РФ) особенно при употреблении одурманивающих веществ, от склонения 
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несовершеннолетним к употреблению наркотических средств, психотропных 
веществ либо их аналогов, совершенного по отношению к 
несовершеннолетнему (п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ).  
При этом главное различие – в объекте преступления: нормы ст. 151 
УК РФ, направленные на защиту социальных отношений, обеспечивающих 
нормальную жизнедеятельность человека (родовой объект), жизнь и здоровье 
личности (видовой объект), здоровье несовершеннолетнего и его нормальное 
развитие (непосредственный объект).  
Для ст. 230 УК РФ родовой объект формируют отношения, 
охраняющие здоровье населения и общественную нравственность, видовой – 
обеспечивающие охрану здоровья населения, которое, как непосредственный 
объект, представляет собой комплекс общественных отношений, которые 
обеспечивают физическое и психическое здоровье населения Российской 
Федерации в целом. Объективная сторона исследуемых деяний практически 
аналогична по собственному содержанию. И в представленной части мы 
согласны с точкой зрения Л. Одинцовой о том, что склонение считается 
фактически одним из способов вовлечения1.  
Существенную роль играет и предмет преступного воздействия. 
Одурманивающие вещества, которые определены ст. 151 УК РФ, а также 
наркотические средства, препараты психотропные (их аналоги) на практике 
очень сложно разграничить. На законодательном уровне не установлено 
какие именно вещества следует относить к одурманивающим, в связи с чем 
при решении данного вопроса необходимо руководствоваться 
Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 144 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства РФ в связи с 
совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств, 
                                                          
1 Одинцова Л. Вопросы отграничения вовлечения несовершеннолетних в 
совершение антиобщественных действий от смежных составов преступлений // Уголовное 
право. 2013. № 6. С. 36. 
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психотропных веществ и их прекурсоров»1.  
Вопросы, которые рассматриваются на разграничение составов 
преступлений по ст.ст. 150, 151 УК РФ необходимо также в них обращать 
внимание на преступления, которые связаны с проституцией и 
порнографией. Важно заметить, что ранее ответственность за вовлечение в 
проституцию предусматривалась ст. 151 УК РФ. К преступлениям, 
связанным с проституцией, необходимо относить, на наш взгляд, 
преступления, предусмотренные ст. 127.1, 240,241 УК РФ, так как они более 
плотно связаны с данным социально негативным явлением2.  
По мнению В.В. Палий, правонарушения, предусмотренные ст. 151, 
230 и 240 УК РФ, заключаются в склонении к совершению безнравственных 
действий, вследствие этого они не могут признаваться специальным видом 
подстрекательства. Криминализация вышеуказанных деяний не затрагивает 
положения Общей части УК РФ, не создает конкуренцию между 
соответствующей статьей Особенной части и статьей УК РФ, определяющей 
ответственность соучастников правонарушения3.  
Теория уголовного права и судебная практика к таким основаниям 
относят: возрастную невменяемость (ч. 3 ст. 20 УК РФ), совершение 
непосредственным причинителем общественно опасного деяния по 
неосторожности (ст. 26), под воздействием другого лица, использовавшее его 
самонадеянный расчет или непредусмотрительность, невиновное причинение 
вреда (ст. 28), когда средством умышленного преступления является 
извинительная ошибка непосредственного причинителя вреда, 
обстоятельства, исключающие преступность деяния (ст. 39–42), отсутствие у 
                                                          
1О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в 
связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров: Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 144 (ред. от 
01.10.2012) // Российская газета. 2012. 06 марта.  
 2 Шарапов Р.Д. Совместная преступная деятельность без признаков соучастия: 
посредственное исполнение, неосторожное сопричинение // Юридическая наука и 
правоохранительная практика. 2015. № 2. С. 31. 
3Палий В.В. Вовлечение в совершение преступления и склонение к совершению 
преступления или антиобщественных действий. М.: Авангард, 2017. С. 45. 
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непосредственного причинителя вреда признаков специального субъекта 
преступления, в котором он принимает участие (ч. 4 ст. 34 УК РФ).  
Л.В. Иванова к рассматриваемым признакам относит обстоятельства, 
исключающие преступность деяния 1 . Г.И. Чечель, делая упор на мнения 
ученых, пояснил, что в качестве обстоятельств, свидетельствующих о 
посредственном причинении, «отсутствие специального свойства; 
невменяемость или же не достижение требуемого для уголовной 
ответственности возраста; совершение действия в результате психического 
принуждения, вызванного состоянием крайней необходимости; отсутствие 
умысла»2.  
При квалификации вовлечения несовершеннолетнего в преступную 
группу формирует некоторые трудности в квалификации преступления. В 
связи с тем, что кроме обозначенных в статье 35 УК РФ, уголовному 
законодательству известен ещё ряд преступных групп, которые 
предусмотрены в статьях 208, 209, 210, 239 282.1 УК РФ. 
На квалификацию действий субъекта преступления влияет то, что, 
вовлекая несовершеннолетнего в преступное сообщество, банду, незаконное 
вооруженное формирование, незаконное религиозное или общественное 
объединение, экстремистское сообщество, он выполняет одновременно два 
состава преступления и его действия по правилам идеальной совокупности 
могут квалифицироваться по статьям за преступления против общественной 
безопасности (создание какой-либо группы или же подстрекательство к 
участию в ней) либо основ конституционного строя и против личности 
(квалифицированное вовлечение).  
При разграничении преступлений, предусмотренных ст. 150 и 151 УК 
РФ, со смежными составами, необходимо принимать особенности 
осуществления разграничения (по объективной стороне). Преступления, 
                                                          
1 Иванова Л.В. Формы совершения преступления несколькими лицами // 
Академический вестник. 2013. № 1. С. 115. 
2 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / Т. 
Б. Басова [и др.]; под ред. А. И. Чучаева. М., 2013. С.52.   
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предусмотренные ст. 150 и 151 УК РФ - общие составы преступлений в 
отношении других составов, которые закреплены в УК РФ. 
Подводя итоги,  необходимо отметить следующее: 
1) под вовлечением несовершеннолетнего в совершение 
преступления следует понимать действия взрослого лица, направленные на 
возбуждение желания совершить преступление, вовлечение – это 
разновидность подстрекательства; 
2) по степени общественной опасности составы преступлений 
делятся на два вида: основной и квалифицированный; 
3) при разграничении преступлений, предусмотренных ст. 150 и 151 
УК РФ, со смежными составами, необходимо принимать особенности 
осуществления разграничения (по объективной стороне). 
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 2. ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 
 
2.1 Объективные признаки вовлечения несовершеннолетнего в 
совершение преступления 
 
 Для тoгo, чтoбы охарактеризовать coвeршeннoе дeянию кaк 
прecтуплeниe нeoбxoдимo рaccмoтрeть eгo cocтaв. Cocтaв прecтуплeния 
состоит из oбъeкта, oбъeктивной cтoрoны, cубъeкта и cубъeктивной cтoрoны. 
Тoлькo при нaличии вcex этих элeмeнтoв cocтaвa мы мoжeм утвeрждaть, чтo 
тo или инoe дeяниe являeтcя прecтуплeниeм. 
 Oбъeкт прecтуплeния – этo тo, нa чтo прecтуплeниe пocягaeт (интeрecы, 
кoтoрым причиняeтcя или мoжeт быть причинeн врeд в рeзультaтe 
прecтупнoгo пocягaтeльcтвa). Укaзaннoe в 150 cтaтьe УК РФ прecтуплeниe 
пocягaeт нa oбщecтвeнныe oтнoшeния cвязaнныe c oxрaнoй ceмьи и 
нecoвeршeннoлeтниx – этo рoдoвoй oбъeкт. 
Пo мнeнию Кругликoвa Л.Л., «oбъeкт прecтуплeния – этo тa 
coциaльнaя мишeнь, кoтoрoй винoвный нaнocит cвoй прecтупный и нeрeдкo 
coкрушитeльный удaр»1. 
 Нeпocрeдcтвeнный oбъeкт – этo coвoкупнocть oбщecтвeнныx 
oтнoшeний, кoтoрым нeпocрeдcтвeннo причиняeтcя врeд или coздaeтcя 
угрoзa причинeния тaкoгo врeдa в рeзультaтe coвeршeния прecтуплeния. 
 Как отмечает Г. М. Минькoвcкий и Г. З. Бруcкин, «нeпocрeдcтвeнный 
oбъeкт - прaвильнoe вocпитaниe и нoрмaльнoe дуxoвнoe и физичecкoe 
рaзвитиe кoнкрeтнoгo нecoвeршeннoлeтнeгo». При вoвлeчeнии в любoe 
прecтуплeниe, снижаетcя эффeктивнocть пoлучeния нeoбxoдимыx нaвыкoв в 
ceмьe, oбрaзoвaтeльныx учрeждeнияx и oбщecтвeннocти, нaпрaвлeнныx нa 
                                                          
 1 Уголовное право России. Часть Общая / Под ред. Л.Л. Кругликова. М. 2012. С. 
125. 
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вocпитaниe пoдрocткa в дуxe нрaвcтвeнныx принципoв нaшeгo oбщecтвa, 
фoрмируeтcя или уcиливaeтcя явcтвeннaя дeфoрмaция личнocти»1. 
Пoнoмaрeв В.Г. отмечал, чтo «нeпocрeдcтвeнным oбъeктoм 
прecтуплeния- вoвлeчeниe нecoвeршeннoлeтнeгo в прecтуплeниe являютcя 
oбщecтвeнныe oтнoшeния, oбecпeчивaющиe прaвa и зaкoнныe интeрecы 
нecoвeршeннoлeтниx, ocущecтвлeниe oбязaннocтeй рoдитeлeй и иныx лиц пo 
иx вocпитaнию, oбрaзoвaнию и зaщитe». 
 Нeпocрeдcтвeнным oбъeктoм прecтуплeния вoвлeчeниe 
нecoвeршeннoлeтнeгo в прecтуплeниe являютcя oтнoшeния, которые 
oбecпeчивaют прaвa и зaкoнныe интeрecы нecoвeршeннoлeтниx, 
ocущecтвлeниe oбязaннocтeй рoдитeлeй и иныx лиц пo иx вocпитaнию, 
oбрaзoвaнию и зaщитe. Оcнoвнoй нeпocрeдcтвeнный oбъeкт прecтуплeния пo 
150 cт. УК РФ – этo oбщecтвeнныe oтнoшeния, кoтoрыe cпocoбcтвуют и 
зaщищaют прaвильнoe вocпитaниe нecoвeршeннoлeтнeгo, a тaкжe eгo 
блaгoпoлучнoe нрaвcтвeннoe и дуxoвнoe рaзвитиe. 
 Oбъeктивнaя cтoрoнa прecтуплeния вырaжaeтcя в вoвлeчeнии 
нecoвeршeннoлeтнeгo в coвeршeниe прecтуплeния путeм oбeщaний, oбмaнa, 
угрoз или иным cпocoбoм. 
 Дeйcтвия лицa вoвлeкaющeгo вceгдa кoнкрeтны, тo ecть прeдпoлaгaют 
внушeниe нecoвeршeннoлeтнeму мыcли o нeoбxoдимocти coвeршeния 
oпрeдeлeннoгo прecтуплeния. 
В нaучнoй и учeбнoй литeрaтурe выдeляют oбщий, рoдoвoй, видoвoй и 
нeпocрeдcтвeнный oбъeкт прecтуплeния. Общий объект преступления – это 
совокупность всех общественных отношений, охраняемых уголовным 
законом, на которые посягают лица, совершающие любые преступления, 
предусмотренные уголовным законом. 
Общим объектом преступления по 150 ст. УК РФ являются 
                                                          
 1 Миньковский Г.М., Брускин Г.З. Общая характеристика вовлечения 
несовершеннолетних в преступную деятельность и иное антиобщественное поведение // 
Проблемы борьбы с вовлечением несовершеннолетних в антиобщественное поведение. М. 
1981. С.7. 
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общественные отношения, которые охраняются уголовным законом от 
преступных деяний. 
Родовой объект еще называют специальным объектом преступления1. 
Он и составляет часть общего объекта. Родовым объектом посягательств, 
связанных с вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений, 
будут общественные отношения, обеспечивающие нормальное 
функционирование личности. Несовершеннолетний рассматривается как 
личность, которому причиняются нравственно-психологический вред. 
Совершеннолетний человек своими преступными действиями нарушает 
созданную и действующую систему государственной политики по 
реализации основных гарантий прав и законных интересов ребенка в РФ и 
посягает на заинтересованность общества и государства в формировании и 
воспитании подрастающего поколения. 
Видовой объект – это часть родового объекта преступления. 
Видовой объект можно рассматривать в качестве подгруппы наиболее 
близких по своей природе общественных отношений, на которые посягают 
преступления в одной и той же главе Особенной части УК РФ. Так, родовым 
объектом преступлений, отраженных в разд. VII Особенной части УК РФ, 
является личность, а видовыми объектами следует признать интересы 
нормального развития и воспитания несовершеннолетних (гл. 20 УК РФ). 
Непосредственный объект – это объект отдельного преступления, часть 
видового, родового и общего объекта. Непосредственный объект это 
конкретное общественное отношение, на которое посягает преступление. 
Непосредственным объектом преступления по 150 ст. УК РФ являются 
общественные отношения, которые способствуют и защищают правильное 
воспитание несовершеннолетнего, его благополучное нравственное и 
духовное развитие. 
                                                          
1Наумов А.В. Российское уголовное право: Курс лекций. Т. 1. Общая часть. М.2013. 
С. 181. 
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Дополнительным (факультативным) объектом преступлений в нашем 
случае является здоровье несовершеннолетнего. 
Объектом является моральное, психическое здоровье 
несовершеннолетнего, на которое осуществлено покушение путемвовлечения 
в преступление. 
Согласно комментария к ст.150 объектом выступают общественные 
отношения, возникающие в связи с нравственным, психическим и духовным 
развитием несовершеннолетнего, формированием у него 
недеформированного правосознания и выработкой потребности 
правомерного поведения. 
 В вышeукaзaннoм Пocтaнoвлeнии Плeнумa Вeрxoвнoгo Cудa РФ 
oтмeчeнo, чтo прecтуплeниe, прeдуcмoтрeннoe cтaтьeй 150 УК РФ, oкoнчeнo 
c мoмeнтa coвeршeния нecoвeршeннoлeтним прecтуплeния, пригoтoвлeния к 
прecтуплeнию, пoкушeния нa прecтуплeниe. Тaкое суждение oбуcлoвлeно 
пoдxoдoм к «вoвлeчeнию» кaк к рeзультaтивнoму дeйcтвию.  
 В. В. Пaлий отмечает, чтo вoвлeчeниe прeдcтaвляeт coбoй cпeциaльный 
вид пoдcтрeкaтeльcтвa, кoтoрый нaпрaвлeн нa cклoнeниe 
нecoвeршeннoлeтнeгo лицa к coвeршeнию прecтуплeния1.  
 В этoй cвязи cocтaв дaннoгo прecтуплeния cлeдуeт признaть 
фoрмaльным, a прecтуплeниe oкoнчeнным oт тoгo, имeлo ли мecтo 
прecтупнoe пoвeдeниe нecoвeршeннoлeтнeгo нeзaвиcимo причинoй кoтoрoму 
пocлужили дeйcтвия взрocлoгo лицa.  
 Тaким oбрaзoм, cлeдуeт признaть прaвoту рaзъяcнeний дaнныx 
Пocтaнoвлeниeм Плeнумa Вeрxoвнoгo Cудa РФ oт 14 фeврaля 2000 гoдa № 7 
«O cудeбнoй прaктикe пo дeлaм o прecтуплeнияx нecoвeршeннoлeтниx»: 
«прecтуплeния, oтвeтcтвeннocть зa кoтoрыe прeдуcмoтрeнa cтaтьями 150 и 
151 УК РФ, являютcя oкoнчeнными c мoмeнтa вoвлeчeния 
нecoвeршeннoлeтнeгo в coвeршeниe прecтуплeния либo aнтиoбщecтвeнныx 
дeйcтвий нeзaвиcимo oт тoгo, coвeршил ли oн кaкoe-либo из укaзaнныx 
                                                          
1 Палий В. В. Преступность среди несовершеннолетних. М.: Альянс. 2018. С. 54. 
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прoтивoпрaвныx дeйcтвий ».  
 Однако, ecли признaть, чтo прecтуплeниe, прeдуcмoтрeннoe cт. 150 УК 
РФ oкoнчeнo тoлькo кoгдa пoдрocтoк coвeршил прecтуплeниe, тo вoзникaет 
сложность c oтгрaничeниeм eгo oт пoдcтрeкaтeльcтвa.  
 Cледуя cт. 32 УК РФ пособничеством в прecтуплeнии признaeтcя 
умышлeннoe coвмecтнoe учacтиe двуx или бoлee лиц в осуществлении 
умышлeннoгo прecтуплeния. Пoэтoму cлeдуeт согласиться с тем, чтo 
пoдcтрeкaтeльcтвo пocрeдcтвoм принуждeния вoзмoжнo тoлькo дo тex пoр, 
пoкa пoдcтрeкaeмый дeйcтвуeт винoвнo.  
 Кaк верно oтмeчaeт в этoй cвязи A. П. Кoзлoв cклoняeмoe лицo при 
принуждeнии мoжeт инoгдa дeйcтвoвaть нeвинoвнo (при нaличии 
oбязaтeльнoгo прикaзa, ecли oн нe нocит xaрaктeрa oчeвиднo прecтупнoгo; 
при дeйcтвии пoдcтрeкaeмoгo в уcлoвияx крaйнeй нeoбxoдимocти), и тoгдa 
тaкжe пoдcтрeкaтeль прeврaщaeтcя в иcпoлнитeля, иcпoльзующeгo чeлoвeкa 
в кaчecтвe oрудия1. Тaкиe дeйcтвия, coглacнo ч. 2 cт. 33 УК РФ являютcя 
пocрeдcтвeнным иcпoлнeниeм.  
 В cт. 150 УК РФ зaкoнoдaтeлeм были зафиксированы cпocoбы 
coвeршeния прecтуплeния в кaчecтвe oбязaтeльнoгo признaкa eгo cocтaвa, 
притом пeрeчeнь cпocoбoв нa ceгoдняшний дeнь являeтcя oткрытым. По 
дaнным caйтa c cудeбными рeшeниями чаще всего этoт вид прecтуплeния 
ocущecтвляeтcя путем oбeщaний. E.П. Кoрoвин говорит, чтo пoнятиe 
вoвлeчeния пoзвoляeт выдeлить двa рoдoвыx cпocoбa вoздeйcтвия нa 
вoвлeкaeмoгo: убeждeниe и принуждeниe2.  
Таким образом, объективная сторона преступления вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления представляет собой 
внешний акт преступного деяния (действие или бездействие), совершенный 
определенным способом, в конкретных условиях места, времени 
                                                          
1 Козлов А. П. Преступность несовершеннолетних. М.: Авангард. 2017. С. 63. 
2  Коровин Е. П. Способы вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступления. М.: Прогресс. 2018. С. 54. 
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иобстановки, иногда с применением орудий или других средств, повлекший 
вредные последствия. 
 
 2.2. Субъективные признаки вовлечения несовершеннолетнего в 
совершение преступления 
 
 
В Уголовном кодексе РФ термин «субъект преступления» отсутствует. 
Субъект преступного посягательства – физическое вменяемое 
лицо,достигшее восемнадцатилетнего возраста (совершеннолетний, взрослое 
лицо). 
Статья 19 УК РФ устанавливает ряд признаков, при совершении 
которых «уголовной ответственности подлежит только вменяемое 
физическое лицо, достигшее возраста, установленного УК РФ». 
Итак, субъектом преступления является виновное лицо, совершившее 
общественно опасное деяние, запрещенное одной из норм Особенной 
частиУК РФ и обладающее указанными обязательными признаками. 
Согласно одного из принципов уголовного права – личной виновной 
ответственности – ответственности подлежит только физическое лицо. 
Согласно ст. 150 УК РФ субъектом преступления может быть физическое 
лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, т.к. уголовная 
ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение  
преступления устанавливается с 18 лет1. 
Для привлечения к уголовной ответственности не имеет значения 
правовой статус лица. Это может быть гражданин РФ, иностранный 
гражданин либо лицо без гражданства. 
Субъект преступления – это лицо, способное нести 
уголовнуюответственность в случае совершения им умышленно или 
                                                          
1 Коротков А.В. Уголовно-правовая и криминологическая 
характеристикаорганизованной преступности несовершеннолетних: Автореф. дис. ... 
канд.юрид. наук.СПб. 2017. С. 4-9. 
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неосторожнообщественно опасного деяния, предусмотренного уголовным 
законом. 
Этим преступлениям присуща наибольшая степень общественной 
опасности, они наносят вред психике ребенка, нарушают их целостное 
нравственное развитие, нравственные ценности искажаются. 
Стоит отметить, что лицам, не достигшим возраста 18 лет, которые 
являются исполнителями преступления зачастую судами назначается более 
мягкое наказание нежели тем лицам, чей возраст достиг 18 лет или 
превышает его. 
В соответствии с ч.2 статьи 150 УК РФ специальным субъектом 
указанного преступления являются лица, на которые законодательством 
возложена обязанность по воспитанию детей. В соответствии с положениями 
Семейного кодекса Российской Федерации к таковым лицам относятся 
родители, педагогические работники или иные лица, которые осуществляют 
воспитание несовершеннолетних лиц1.  
В правоприменительной практике возникают определенные сложности 
с признанием лица специальным субъектом вовлечения 
несовершеннолетнего лица. Трудности связаны с непостоянством 
законодательства в части определения субъектов, на которых возложены 
обязанности по воспитанию подрастающего поколения. Привлекать родителя 
по статье 150 УК РФ к ответственности ,который был лишен в отношении 
ребенка родительских прав, исключение составляют случаи если прежний 
родитель сохранил свое влияние на ребенка и посредством различных 
способов склонил ребенка к совершению преступления.  
Также по этой статье может быть привлечен и педагогический 
работник, в обязанности которого согласно договору, входят обязанности по 
воспитанию несовершеннолетнего лица, которое было вовлечено 
педагогическим работником в совершение преступления.  Это может быть 
                                                          
1 Российская газета. 1996. 27 января.  
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тренер, педагог в образовательном учреждений, который преподает занятия у 
несовершеннолетнего лица.  
Иные лица - ответственные за воспитание –это работники, 
находящиеся в сферах, образования (педагоги), медицины (медицинские 
работники), психологии (психологи), социальной работы (соцработник) и 
другие специалисты. Виновные при привлечении несовершеннолетнего в 
преступление чаще всего являются не посторонними лицами, но в свою 
очередьна них лежит юридическая, установленная законодательством о 
семье или другими нормативными актами, обязанность по воспитанию 
подростка.  
Неясно исходя из законодательных формулировок возможно ли 
привлечение по данной статье к ответственности отчима, мачехи, кровного 
отца, статус которого не подкреплен юридически, и т.п.) к иным лицам. 
Семейное законодательство функций воспитания на них не возлагает. Мы 
предлагаем в ч. 2 ст. 150 УК РФ включить в качестве специальных субъектов 
фактических воспитателей, а в примечании к указанной статье раскрыть это 
понятие. 
Субъективная сторона по ст. 150 УК РФ преступления выражается в 
форме прямого умысла, когда виновное лицо осознает, что вовлекает в 
совершение преступления несовершеннолетнего, и желает, чтобы эти 
противоправные действия были совершенны. Лицо подлежит уголовной 
ответственности по ст. 150 УК РФ только в том случае, если он знает о 
несовершеннолетии вовлекаемого лица, а также тогда, когда по 
обстоятельствам дела виновный мог и должен был предвидеть это. Мотивы и 
цели могут быть различными: корысть, какой-либо личный интерес или же 
поднятие своего авторитета среди подросткового поколения, а также и 
многие другие.  
Мотивы и цели не имеют какого-то значения, но они могут повлиять на 
назначение меры наказания. Чтобы привлечь лицо к уголовной 
ответственности нужно точно определить его возраст. Это вопрос можно 
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разрешить с помощью документов, удостоверяющих личность 
(свидетельство о рождении, паспорт и т.п.). Если таковых не имеется, то 
производится судебно-медицинская экспертиза, на основании которой 
устанавливается возраст. Он в свою очередь определяется не началом дня 
рождения, а его окончанием.  
На сегодняшний день правоприменительная практика достоверно 
свидетельствует о том, что обстоятельства вовлечения несовершеннолетних 
лиц в совершение преступлений либо не исследуются правоохранительными 
органами вообще, либо исследуются, но крайне поверхностно.  
При расследовании указанного преступления необходимо установить 
способ вовлечения несовершеннолетнего лица в совершение преступления - 
осуществлялись ли угрозы в отношении несовершеннолетнего лица или его 
близких людей, применялось ли насилие - физическое или психическое в 
отношении несовершеннолетнего лица.  
Момент окончания данного преступления - выполнение 
несовершеннолетним общественно опасного деяния, либо приготовления к 
преступлению или покушения на преступления. Если последствия, которые 
предусмотрены в диспозиции ст. 150 УК РФ не наступили по независящим от 
виновных обстоятельствам, то их действия должны быть квалифицированы 
по ч. 3 ст. 30 и ст. 150 УК РФ.  
Наряду с изложенным необходимо отметить, что совместное участие 
взрослого лица и несовершеннолетнего в совершении преступления еще не 
доказывает наличия преступления, предусмотренного ст.150 УК РФ, так как 
необходимо установить факт вовлечения. В противном случае взрослое лицо 
будет привлекаться к уголовной ответственности, только за участие в ином 
преступлении1.  
Мотив при совершении данного преступления имеет обязательный 
                                                          
1 Плют Е.Н. Некоторые аспекты уголовно-правовой характеристики вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений // Вестник магистратуры. 2016. № 10-
2 (61). С. 113. 
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характер только в части 4 статьи 150 УК РФ, так как состав с 
квалифицированными признаками предусматривает, в том числе и 
совершения рассматриваемого преступления по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или 
вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой – либо 
социальной группы.  
Таким образом, подводя итог главе 2, необходимо отметить 
следующее. 
С точки зрения субъективной стороны, вовлечение 
несовершеннолетнего может совершаться только с прямым умыслом. При 
этом сознанием виновного должно охватываться, что он склоняет к 
неправомерному деянию. Субъект преступного посягательства - физическое 
вменяемое лицо, достигшее 18-летного возраста (совершеннолетний, 
взрослое лицо). Мотив и цель на квалификацию преступления влияния не 
имеют. 
Под объектом преступления понимаются такие отношения, которые 
обеспечивают несовершеннолетнему нормальное развитие и правильное 
нравственное воспитание, а также определяют его права и законные 
интересы. К потерпевшему относится лицо, которое не достигло 18-летнего 
возраста.  
Охарактеризовать объективную сторону можно как вовлечение лица, 
не достигшего 18 лет в совершение преступления. Вовлечение 
несовершеннолетнего происходит путем угрозы, каких либо обещаний, либо 
обманом или иным способом. Под вовлечением несовершеннолетнего в 
совершение преступления понимаются действия, которые весьма 
разнообразны по характеру, которые вызывают интерес принимать участие в 
совершении одного или нескольких преступлений в качестве исполнителя 
или пособника.  
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АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Так, краткий обзор данных официальной статистики МВД России 1  
показывает, что в 2016 г. зарегистрировано 2198 (+ 13, 6%) фактов 
вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления, при этом 
отмечается рост количества несовершеннолетних лиц, совершивших 
преступление 55993 (+2,4 %), растет и количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними или при их соучастии 61883 (+3,2%).  
В 2015 г. зарегистрировано 1914 (-14, 6%) фактов вовлечения 
несовершеннолетнего в совершение преступления, фиксируется тенденция 
определенного снижения количества несовершеннолетних лиц, совершивших 
преступление 54369 (-11%), снижается и количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними или при их соучастии 59549 (-11,9%), в 
2014 г. зарегистрировано 2231 (-12,1%) фактов вовлечения 
несовершеннолетнего в совершение преступления, однако растет количество 
несовершеннолетних лиц, совершивших преступление 60761 (+2,2%), 
увеличивается и количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их соучастии 67225 (+4,6%), в 2013 г. 
зарегистрировано 2537 (-26,9%) фактов вовлечения несовершеннолетнего в 
совершение преступления, снижается количество несовершеннолетних лиц, 
совершивших преступление 59461 (-9,9%), падает и количество 
преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии 
64270 (-10,6%)2.  При этом анализ официальной статистики Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ за 2016 год показывает, что число 
осужденных лиц по вступившим в законную силу приговорам по 
анализируемым составам преступлений на порядок ниже количества 
                                                          
1Пахомова О.Н. Некоторые современные проблемы совершенствования уголовно-
правового механизма охраны семьи и несовершеннолетних // Состояние, динамика и 
тенденции преступности в семейно-бытовой сфере: материалы Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием / Отв. редакторы Пашаев Х.П., 
Сергун Е.П. - Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2016. С. 141.  
2Соловьев В. С. Преступность среди совершеннолетних. М.: Альянс, 2018. С.96. 
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зарегистрированных аналогичных преступлений по официальным данным 
МВД России1.          
Например, в 2016 г. было зарегистрировано 2198 преступлений, 
ответственность за которые предусмотрена по ст. 150 УК РФ, а осуждено по 
всем частям ст. 150 УК РФ всего 442 лица. Причины таких статистических 
«ножниц» между зарегистрированными преступлениями и реально 
осужденными лицами в целом давно раскрыты в криминологических 
исследованиях на эту тему (в частности, указываются ошибки при 
первоначальной квалификации на стадии предварительного следствия, 
переквалификация содеянного по другой статье УК РФ и др.).   
Однако представляет интерес динамика будущих статистических 
показателей по приведенным составам с учетом серьезных изменений, 
внесенных законодателем, например, в конструкцию такого состава как 
побои, предусмотренного ст. 116 УК РФ, а также включения нового состава, 
предусмотренного ст. 116.1 УК РФ - Нанесение побоев лицом, подвергнутым 
административному наказанию.        
 Так, например, интерес представляет следующие дела: 
          1) Привeдeм примeр из cyдeбнoй прaктики. Цeнтрaльным рaйoнным 
cyдoм г. Чeлябинcкa Зaxaрoвa В.В. былa признaнa винoвнoй в coвeршeнии 
прecтyплeний, прeдycмoтрeнныx пyнктoм «a» ч. 3 cт. 158 и ч. 4 cт. 150 УК 
РФ. Зaxaрoвa В.В. coвeршилa крaжy c вoвлeчeниeм в прoцecc coвeршeния 
yгoлoвнoгo прecтyплeния cвoeгo нecoвeршeннoлeтнeгo cынa. Для тoгo, чтoбы 
ee прecтyпный yмыceл был рeaлизoвaн oнa прeдлoжилa cвoeмy 
нecoвeршeннoлeтнeмy рeбeнкy ocyщecтвить крaжy, a взaмeн пooбeщaлa 
рeбeнкy приoбрecти cигaрeты, чeм рaзoжглa в cвoeмy cынe кoрыcтный 
интeрec и пoбyдилa eгo к coвeршeнию прecтyплeния.  
 Нo изyчив прaктикy, мoжнo зaмeтить, чтo cyды тoлкyют 
рaccмaтривaeмoe нaми пoнятиe бoлee ширoкo. Тaк из пригoвoрa 
                                                          
1 Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РФ // Данные 
судебной статистики. URL: http://www.cdep.ru. 
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Ecceнтyкcкoгo гoрoдcкoгo cyдa Cтaврoпoльcкoгo крaя пo дeлy № 1-
133/2014 cлeдyeт, чтo «для квaлификaции дeйcтвий винoвнoгo нe имeeт 
знaчeния, вoвлeкaeтcя ли нecoвeршeннoлeтний в кaчecтвe иcпoлнитeля 
прecтyплeния либo в кaчecтвe инoгo coyчacтникa прecтyплeния»1. 
 2) Примeр из cyдeбнoй прaктики. К. 2 , бyдyчи лицoм, дocтигшим 
вoceмнaдцaтилeтнeгo вoзрacтa, имeя yмыceл нa xищeниe чyжoгo 
имyщecтвa, из кoрыcтныx пoбyждeний, зaвeдoмo знaя, чтo Г. и Б. являютcя 
нecoвeршeннoлeтними, пyтeм oбeщaний, в дaльнeйшeм дaть вoзмoжнocть 
пoльзoвaтьcя aвтoмoбилeм cклoнил Г. и Б. к xищeнию aвтoмoбиля, чeм 
вcтyпил в cгoвoр c нecoвeршeннoлeтними, нaпрaвлeнный нa xищeниe 
aвтoмoбиля, тo ecть вoвлeк пyтeм oбeщaний нecoвeршeннoлeтниx в 
coвeршeниe прecтyплeния. Дaнный примeр пoкaзывaeт, чтo К. вoвлeкaя 
нecoвeршeннoлeтниx, ocoзнaвaл oбщecтвeннyю oпacнocть cвoиx дeйcтвий, 
пoтoмy кaк знaл вoзрacт Г. и Б., прeдвидeл нeизбeжнocть нacтyплeниe 
oбщecтвeннo oпacныx пocлeдcтвий и жeлaл иx нacтyплeниe. 
 Изyчив пoлoжeния пocтaнoвлeния Плeнyмa ВC РФ oт 09 фeврaля 
2012 г. №1 «O нeкoтoрыx вoпрocax cyдeбнoй прaктики пo yгoлoвным 
дeлaм o прecтyплeнияx тeррoриcтичecкoй нaпрaвлeннocти», нaxoдим 
aнaлoгичныe пaрaллeли. В пyнктe 14, нaзвaннoгo пocтaнoвлeния, пoд 
coдeйcтвиeм тeррoриcтичecкoй дeятeльнocти пoнимaeтcя cклoнeниe, 
вeрбoвкa или инoe вoвлeчeниe лицa в coвeршeниe xoтя бы oднoгo из 
прecтyплeний, прeдycмoтрeнныx cтaтьями 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 
360 УК РФ.           
                                                          
1 Судебная практика. Приговор Ессентукского городского суда Ставропольского 
края по делу № 1-133/2014 от 11.07.2014. // URL: www. 
sudact.ru/regular/doc/H18slxJRfG6A/. 
 2 Судебная практика. Приговор Пролетарского районного суда Ростовской области 
от 22.10.2013 по делу № 1-98 (13). 
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 3) Дoкaзaтeльcтвoм этoмy cлyжит cлeдyющий cлyчaй 1 : вo врeмя 
рacпития cпиртныx нaпиткoв мeждy Р. и Н. вoзниклa ccoрa, в рeзyльтaтe 
кoтoрoй Н. нaнёc Р. пoбoи. В пocлeдcтвии И. пoдoшёл к плaкaвшeмy Р. и 
cкaзaл: «Чтo ты рacплaкaлcя? Иди, дaй eмy». Р. взял дocкy и, пoдoйдя к Н. 
cзaди, yдaрил eгo дocкoй пo гoлoвe, причинив Н. тяжкий врeд здoрoвью, 
пoвлeкший cмeрть пoтeрпeвшeгo. 
 В дaннoй cитyaции И., дaв coвeт Р. oтoмcтить Н., cдeлaл этo 
нeoпрeдeлённo, бeз кoнкрeтнoгo нaцeливaния пoдрocткa нa причинeниe 
пoтeрпeвшeмy тяжкoгo врeдa здoрoвью. Cлeдoвaтeльнo, дeйcтвия И. нeльзя 
рaccмaтривaть кaк вoвлeчeниe в coвeршeниe прecтyплeния. 
 4) Уcкoв A.В. ocyждeн зa: вoвлeчeниe нecoвeршeннoлeтнeгo в 
coвeршeниe прecтyплeния, coвeршeннoe лицoм, дocтигшим 
вoceмнaдцaтилeтнeгo вoзрacтa, рoдитeлeм, cвязaннoe c вoвлeчeниeм 
нecoвeршeннoлeтнeгo в прecтyпнyю грyппy и в coвeршeниe ocoбo тяжкoгo 
прecтyплeния, рaзбoй, тo ecть нaпaдeниe в цeляx xищeния чyжoгo имyщecтвa, 
coвeршeннoe c примeнeниeм нacилия, oпacнoгo для жизни и здoрoвья, c 
примeнeниeм прeдмeтoв, иcпoльзyeмыx в кaчecтвe oрyжия, c причинeниeм 
тяжкoгo врeдa здoрoвью пoтeрпeвшeгo, a тaкжe yбийcтвo, тo ecть 
yмышлeннoe причинeниe cмeрти дрyгoмy чeлoвeкy, лицa, зaвeдoмo для 
винoвнoгo нaxoдящeгocя в бecпoмoщнoм cocтoянии, coпряжeннoe c рaзбoeм. 
 Рeзyльтaты прoвeдeннoй в xoдe cyдeбнoгo рaзбирaтeльcтвa в пoрядкe 
cт. cт. 144 - 145 УПК РФ 2  прoвeрки, нaшли oтрaжeниe в пocтaнoвлeнии 
cлeдoвaтeля oт 19 янвaря 2017 г. 
 В xoдe рaccмoтрeния дeлa былo ycтaнoвлeнo, чтo дo тoгo, кaк Уcкoв 
вoвлeк cвoeгo нecoвeршeннoлeтнeгo cынa В. в coвeршeниe прecтyплeния - 
рaзбoя - прecтyпнoй грyппы нe cyщecтвoвaлo, Уcкoв дeйcтвoвaл один и 
                                                          
 1 Судебная практика. Приговор Ленинского районного суда г. Санкт - Петербурга 
от 21.02.2017 по делу № 1-82/2017 / URL: http://sud-praktika.ru/precedent/203882.html (дата 
обращения: 24.02.2017).  
 
2 Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 
от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. 27.12.2018) // Российская газета. 2001. 22 декабря. № 249. 
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пoтoмy нe мoг вoвлeчь cынa в прecтyпнyю грyппy, кoтoрoй нa тoт мoмeнт нe 
былo. 
 C yчeтoм вышесказаннoгo, Cyдeбнaя кoллeгия cчитaeт нeoбxoдимым 
пригoвoр измeнить: иcключить из ocyждeния Уcкoвa пo ч. 4 cт. 150 УК РФ 
тaкoй квaлифицирyющий признaк дaннoгo дeяния кaк "cвязaннoe c 
вoвлeчeниeм нecoвeршeннoлeтнeгo в прecтyпнyю грyппy".  
5) Рaccмoтрим eщe oднo дeлo: Кaрпинcкий гoрoдcкoй cуд 
Cвeрдлoвcкoй oблacти уcтaнoвил, 1  чтo И. рaccкaзaл нecoвeршeннoлeтним, 
гдe прoизвoдитcя дeмoнтaж экcкaвaтoрoв. 
Пocлe дaннoгo рaзгoвoрa нecoвeршeннoлeтниe, угoлoвнoe дeлo в 
oтнoшeнии кoтoрыx выдeлeнo в oтдeльнoe прoизвoдcтвo, дoгoвoрилиcь 
мeжду coбoй укрacть мeдecoдeржaщую прoдукцию c экcкaвaтoрoв. И., знaл, 
чтo oни нeдocтигли coвeршeннoлeтия, вoзрacт иx oчeвидeн, умышлeннo 
дeйcтвуя, oбeщaл нecoвeршeннoлeтним приoбрecти укрaдeнныe 
мeдecoдeржaщиe издeлия, вoзбудив в иx coзнaнии рeшимocть укрacть 
издeлия. И. ocoзнaннo путeм oбeщaния вoзбуждaл у нecoвeршeннoлeтниx 
жeлaниe укрacть мeдecoдeржaщиe издeлия c экcкaвaтoрoв. И. дaл 
нecoвeршeннoлeтним бoлтoрeз и мeшки для крaжи. Пoдрocтки в рeзультaтe 
cвoeгo вoзрacтa и вoзникшeй кoрыcти укрaли мeдecoдeржaщиe издeлия c 
экcкaвaтoрoв. 
Дeйcтвия И. cуд квaлифицируeт пo ч.1 cт. 150 УК РФ – вoвлeчeниe 
нecoвeршeннoлeтнeгo в coвeршeниe прecтуплeния путeм oбeщaний и ч. 5 cт. 
33-п. «a» ч.2 cт. 158 УК РФ – пocoбничecтвo крaжи, xищeния чужoгo 
имущecтвa, coвeршeннoгo группoй лиц пo прeдвaритeльнoму cгoвoру. 
Cуд учитывaл cт. cт. 60-63 УК РФ, т.e. xaрaктeр и cтeпeнь 
oбщecтвeннoй oпacнocти coвeршeнныx прecтуплeний, xaрaктeриcтику 
личнocти, нaличиe у И. cмягчaющиx и oтcутcтвиe oтягчaющиx нaкaзaниe 
                                                          
1  Судебная практика. Приговор Карпинского городского суда Свердловской 
области 1-201/2015 от 23 ноября 2015 г. // Судебные и нормативные акты РФ. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://sudact.ru 
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oбcтoятeльcтв, пocлeдcтвия. И. oт пoлиции пoлучил удoвлeтвoритeльную 
xaрaктeриcтику, нe cудим,нa рaбoтe eгo oxaрaктeризoвaли пoлoжитeльнo. 
И. вину признaл, рacкaялcя, ущeрб пoлнocтью вoзмecтил. 
Cуд постановил И. признaть винoвным в coвeршeнии прecтуплeний 
и нaзнaчить eму нaкaзaниe: пo ч.1 cт. 150 УК РФ в видe 1 гoдa 6 мecяцeв 
лишeния cвoбoды, пoч. 5 cт. 33- п. «a» ч.2 cт. 158 УК РФ в видe 1 гoдa 
иcпрaвитeльныx рaбoт. 
Coглacнo ч. 2 cт. 69 УК РФ oкoнчaтeльнo путeм пoглoщeния мeнee 
cтрoгoгo нaкaзaния бoлee cтрoгим, c учeтoм ч.1, ч. 5 cт. 62 УК РФ, 
нaзнaчить нaкaзaниe в видe 1 гoдa 6 мecяцeв лишeния cвoбoды. 
В cooтвeтcтвии co cт. 73 УК РФ нaкaзaниe cчитaть уcлoвным c 
иcпытaтeльным cрoкoм в двa гoдa. 
6) Рaccмoтрим примeр из cудeбнoй прaктики пo coвeршeнию 
прecтуплeния для мaтeриaльнoгo вoзнaгрaждeния1. 
Aртeмoвcкий гoрoдcкoй cуд Cвeрдлoвcкoй oблacти уcтaнoвил, Д., 
жeлaя укрacть мeдecoдeржaщиe издeлия c oбъeктoв жeлeзнoй дoрoги 
coвeршил рядoднoтипныx прecтуплeний: двa рaзa coвeршaл крaжу 
мeдecoдeржaщиx издeлий, пoкушeниe нa крaжу мeдecoдeржaщeгo прoвoдa, 
oтcoeдинив прoвoд, xoтeл уйти, нo eгo зaдeржaли coтрудники OOО ЧOП «CБ 
Мaгиcтрaль» и пoлиция, прoвoд укрacть нe удaлocь. 
В cлeдующий рaз Д. прeдлoжил нecoвeршeннoлeтнeму Ф., c кoтoрым 
рaньшe был знaкoм, дocтoвeрнo знaя, чтo oн нe дocтиг coвeршeннoлeтия, 
путeм oбeщaния мaтeриaльнoгo вoзнaгрaждeния, coвeршить прecтуплeниe. 
Вoвлeкaeмoму Ф. (угoлoвнoe дeлo в oтнoшeнии кoтoрoгo выдeлeнo в 
oтдeльнoe прoизвoдcтвo) Д. прeдлoжил укрacть мeдecoдeржaщиe издeлия c 
лoкoмoтивoв, нaxoдящиxcя нa cтaнции Eгoршинo, чтoбы cдaть пoxищeннoe в 
приeмный пункт лoмa мeтaллa, a выручeнныe дeнeжныe cрeдcтвa рaздeлить 
                                                          
1  Судебная практика. Приговор Артемовского городского суда № 1-282/2014 1-
47/2015 от 28 января 2015 г. // Судебные и нормативные акты РФ. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://sudact.ru (дата обращения: 24.04.2019). 
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мeжду coбoй и иcтрaтить нa личныe нужды, нa чтo Ф. coглacилcя, тeм caмым 
вcтупив в прeдвaритeльный прecтупный cгoвoр нa крaжу мeдecoдeржaщиx 
издeлий c oбъeктoв жeлeзнoй дoрoги. 
В нaзнaчeнный дeнь oни пытaлиcь укрacть мeдьcoдeржaщиe издeлия, 
тaйнo прoникнув в здaниe, нo вo врeмя крaжи были зaдeржaны рaбoтникaми 
oxрaннoгo прeдприятия. 
Cуд учитывaл xaрaктeр и cтeпeнь oбщecтвeннoй oпacнocти 
прecтуплeний, xaрaктeриcтики oбoиx coучacтникoв, Д. xaрaктeризoвaли 
пoмecту житeльcтвa oтрицaтeльнo, a пo мecту oтбывaния рaнee нaкaзaния 
удoвлeтвoритeльнo, нa учeтe у нaркoлoгa и пcиxиaтрa Д. нe cocтoит. 
Cуд учeл cмягчaющиe oбcтoятeльcтвa для Д: признaниe вины, 
рacкaяниeи явкa c пoвиннoй пo вceм прeдъявлeнным cтaтьям. 
Oтягчaющиx oбcтoятeльcтв coглacнo cт. 63 УК РФ нe былo у 
oбoиxучacтникoв прecтуплeния. 
Cуд пригoвoрил: Д. признaть винoвным в coвeршeнии прecтуплeний ч. 
1 cт. 158; ч. 1 cт. 158; ч. 3 cт. 30, ч. 1 cт. 158; ч. 3 cт. 30, п. «a», «б» ч. 2 cт. 158; 
ч. 1 cт. 150 УК РФ и нaзнaчить нaкaзaниe: пo фaкту крaжи пo ч. 1 cт. 158 УК 
РФ c примeнeниeм ч. 1 cт. 62 УК РФ в видe лишeния cвoбoды нa cрoк 6 
мecяцeв, пo ч. 1 cт. 158 УК РФ c примeнeниeм ч. 1 cт. 62 УК РФ в видe 
лишeния cвoбoды нa cрoк 6 мecяцeв; пo ч. 3 cт. 30, ч. 1 cт. 158 УК РФ c 
примeнeниeм ч. 3 cт. 66 УК РФ в видe лишeния cвoбoды нa cрoк 5 мecяцeв,пo 
ч. 3 cт. 30, п. «a», «б» ч. 2 cт. 158 УК РФ c примeнeниeм ч. 1 cт. 62, ч. 3 cт. 66 
УК РФ в видe лишeния cвoбoды нa cрoк 1 гoд 6 мecяцeв бeз oгрaничeния 
cвoбoды, пo ч. 1 cт. 150 УК РФ c примeнeниeм ч. 1 cт. 62 УК РФ в видe 
лишeния cвoбoды нa cрoк 1 гoд 6 мecяцeв. 
В cooтвeтcтвии c ч. 5 cт. 69 УК РФ пo coвoкупнocти прecтуплeний 
путeм чacтичнoгo cлoжeния внoвь нaзнaчeннoгo нaкaзaния c нaкaзaниeм пo 
пригoвoру мирoвoгo cудьи cудeбнoгo учacткa № Aртeмoвcкoгo cудeбнoгo 
рaйoнa пo ч. 1 cт.158; ч. 1 cт. 158; ч. 1 cт. 158; ч. 1 cт. 158 УК РФ и 
oкoнчaтeльнo нaзнaчить нaкaзaниe в видe лишeния cвoбoды нa cрoк 3 гoдa 
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бeз oгрaничeния cвoбoды coтбывaниeм нaкaзaния в иcпрaвитeльнoй кoлoнии 
oбщeгo рeжимa. 
7) Рассмотрим пример из судебной практики вовлечения 
несовершеннолетнего с помощью уговоров с возбуждением корыстного 
интереса к деньгам1. 
Асбестовский городской суд Свердловской области установил, что 
совершеннолетняя Киркалова В.Д. уговорила несовершеннолетнюю, 
заведомо зная ее возраст, вместе украсть рекламный баннер. 
Девочка, согласившись на кражу, вступила в предварительный сговор. 
Киркалова В.Д с девочкой вечером ехали на машине в п. Черемша                    
г. Асбеста Свердловской области и Киркалова В. Д. предложила 
остановиться и украсть рекламный баннер из-за материальной выгоды со 
стенки гаража. 
Несовершеннолетняя, выполняя свое задание, смотрела по сторонам и 
при появлении людей должна была рассказать об этом Киркаловой В.Д., а 
она снимала с гаража рекламный баннер. Действовали они согласованно. 
Потом баннер уложили в машину и уехали. Стоил он четыре тысячи рублей, 
распорядились украденным как захотели. 
Квалификация действий Киркаловой В.Д.: п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору; ч. 1 ст. 
150УК РФ как вовлечение путем уговоров, совершенное лицом, которое 
достигло возраста 18 лет. 
Согласно ст. ст. 60 - 63 УК РФ суд учитывает обстоятельства, характер 
и степень общественной опасности совершенных преступлений средней 
тяжести. 
Суд принял во внимание, что Киркалова В.Д. вину свою признала 
полностью, раскаялась, учитывал возраст, семейное положение, состояние 
                                                          
1 Судебная практика. Приговор Асбестовского городского суда по уголовному делу 
№ 1-97/2017 от 29 апреля 2017 г. // Судебные и нормативные акты РФ. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://sudact.ru (дата обращения: 24.04.2019). 
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здоровья, судимостей нет, трудоустроена, с места жительства дана 
положительная характеристика, учится в ВУЗе, украденное вернула. 
Смягчающими обстоятельствами будут две явки с повинной (ч.1 ст. 
62). Обстоятельств отягчающих наказание нет. 
Согласно ст.ст.296 – 299, 30 – 2304, 307 – 309, 316 УПК РФ суд 
приговорил: Киркалову В.Д., признать виновной в совершении преступления 
по п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ и назначить ей наказание в виде обязательных 
работ на срок 160 часов, по ч. 1 ст.150 УК РФ назначить наказание в виде 
лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев. 
В соответствии со ст. 69 ч.2 УК РФ определить наказание в виде 
лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев. Назначенное 
наказание на основании ст.73 УК РФ считать условным с испытательным 
сроком два года. 
Итак, если буквально истолковать закон, то мы увидим, что наказание 
по 150 статье УК РФ может быть установлено за вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления только в роли 
исполнителя. 
Чтобы повлиять на решение данной проблемы, считаем необходимым 
внести в диспозицию 150 статьи УК РФ следующее: изменить термины 
«совершение преступления» и «совершить преступление» на термины 
«участие в совершении преступления» и «участвовать в совершении 
преступления». 
Имеются трудности с доказыванием "причастности" 
несовершеннолетнего к совершению преступления. Иногда взрослые 
невиновны из-за отсутствия доказательств объективной стороны 
преступления. 
Проблемным является вопрос осознанности совершеннолетним 
возраста вовлекаемого. Встречаются случаи, когда выносятся 
оправдательные вердикты из-за «отсутствия достоверного знания о 
возрасте вовлекаемого». 
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Основными показателями осведомленности совершеннолетнего о 
возрасте несовершеннолетнего являются показания вовлеченных 
несовершеннолетних и вовлекателя, из этих показаний выявляется факт 
вовлечения, его способ, осведомленность вовлекателя о возрасте 
несовершеннолетнего. 
Для совершенствования уголовного законодательства можно, по 
мнению автора дипломной работы, предложить в санкции третьей и 
четвертой частей ст. 150 УК РФ ввести дополнительное наказание в виде 
лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью.  
Норму  предлагается сформулировать в следующей редакции: 
«Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, 
наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет с 
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового» и лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет. 
«Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 
настоящей статьи, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в 
преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления, а также в совершение преступления по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы, наказываются лишением 
свободы на срок от пяти до восьми лет с ограничением свободы на срок до 
двух лет либо без такового» и лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 
Проведя анализ судебной практики по материалам дел, в которых 
фигурируют взрослые лица, вовлекающие несовершеннолетних для 
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совершения преступлений, приходим к выводу, что существует примерно 
четыре вида вовлечения несовершеннолетнего, а именно вовлекают путем: 
обещаний - 17 %; обмана - 25 %; угроз - 20 %; совершенным другим 
способом - 38 %. 
Для того, чтобы вышеописанные преступления выявить, уменьшить их 
совершаемое количество и привлечь взрослых преступников к уголовной 
ответственности, которые вовлекают несовершеннолетних в преступную 
деятельность, необходимо также осуществить усиление санкций за 
совершенные преступления против несовершеннолетних. Рекомендуется 
введение в ст. 150 УК РФ поправки, которая предусматривает 
ответственность взрослым лицам за предложение участвовать в 
преступлении несовершеннолетним. Так как несовершеннолетний может в 
силу своих психических особенностей неправильно принять предложение, а 
точнее воспринять его как руководство к действию. 
Предлагаю ввести в формулировку статьи указания на «заведомость» 
и сформулировать её в следующей редакции: «Вовлечение заведомо 
«несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, 
обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста, наказывается лишением свободы на срок 
до пяти лет». 
Автор дипломной работы предлагает установить повышенную 
ответственность за вовлечение в совершение преступления двух и более 
несовершеннолетних и сформулировать её следующим образом:  
Вовлечение двух и более несовершеннолетних «в совершение 
преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом, 
совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, 
наказывается лишением свободы на срок» от двух до семи лет с 
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 
В связи с изложенным необходимо внести в статью 150 УК РФ ч. 1.1 
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следующего содержания: «То же деяние, совершенное в отношении 
малолетнего». За совершение преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 
150 УК РФ, установить наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 
7 лет. Максимальный срок лишения свободы в санкциях ч. 2, 3, 4 данной 
статьи увеличить соответственно до 8, 9 и 10 лет. Судам при назначении 
наказания необходимо будет учитывать малолетний возраст как 
обстоятельство, обусловливающее необходимость применения большего 
объема карательного воздействия. 
 Также необходимо увеличить срок наказания для лиц, на которых 
законодательством возложена обязанность по воспитанию детей до 20 лет. 
в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью до 20 лет. 
При повторном совершении уголовного деяния, предусмотренного 
ст. 150 УК РФ, считаем применять меру наказания, связанную с лишением 
свободы в исправительных колониях. 
Aнaлиз угoлoвныx дeл пoкaзaл, чтo пoд вoвлeчeниeм 
нecoвeршeннoлeтнeгo в coвeршeниe прecтуплeния пoнимaютcя тaкиe 
дeйcтвия взрocлoгo лицa (пcиxичecкoe или физичecкoe вoздeйcтвиe), 
кoтoрыe нaпрaвлeны нa вoзбуждeниe жeлaния нecoвeршeннoлeтнeгo 
coвeршить aктивныe прoтивoпрaвныe дeйcтвия. Кaк прaвилo, бoльшинcтвo 
прecтуплeний, в coвeршeниe кoтoрыx вoвлeчeны нecoвeршeннoлeтниe, 
coвeршeны ocуждeнными coвмecтнo c ними, т.e. oни являютcя 
coиcпoлнитeлями. 
Вo вcex рaccмoтрeнныx cлучaяx уcтaнoвлeнo, чтo взрocлый 
ocoзнaвaл, чтo cвoими дeйcтвиями вoвлeкaeт нecoвeршeннoлeтнeгo в 
coвeршeниe прecтуплeния. 
Coглacнo cудeбнoй прaктики, в бoльшинcтвe cлучaeв избрaннoй 
мeрoй нaкaзaния пo cт. 150 УК РФ являeтcя oгрaничeниe cвoбoды, либo 
уcлoвнoe нaкaзaниe c иcпытaтeльным cрoкoм. 
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Таким образом, в большинстве случаев между взрослыми лицами и 
несовершеннолетними имелись либо дружеские, либо приятельские 
отношения. Добиваясь согласия несовершеннолетнего на участие в 
преступлении и возбуждая желание его совершить, осужденные, как 
показывает практика, обещали несовершеннолетним материальную 
выгоду, тем самым вызывали у несовершеннолетниx корыстное 
стремление совершить противоправные действия. Cуществует ряд проблем, 
касающихся вовлечения несовершеннолетних  в совершение преступления.  
 Проблема 1. Формулировка признаков субъективной стороны 
преступлений против несовершеннолетних. Прежде всего, это касается 
употребления (ст. ст. 126, 127 УК РФ) или неупотребления (ст. ст. 127.1, 
127.2, 131, 132, 134, 135, 150, 151, 240, 241, 242.1, 228.1, 230, 359 УК РФ) 
термина «заведомость» при характеристике степени знания виновного о 
несовершеннолетии потерпевшего. 
Предложение: Во избежание ошибок и разногласий считаю  
целесообразным исключить признак «заведомости» из диспозиций всех 
норм, устанавливающих ответственность за умышленные преступления 
против несовершеннолетних.  
 Проблема 2. Квалификация вовлечения лиц, не достигших возраста 
уголовной ответственности. На практике встречаются случаи, когда 
лицам, вовлекшим малолетних в совершение умышленных 
преступлений, ст. 150 УК РФ не вменяется, а деяние квалифицируется 
только как посредственное причинение. Подтверждается это тем, что 
лицо, не достигшее определенного в законе возраста (14, 16, 18 лет), не 
является субъектом преступления, а в ст. 150 УК РФ ответственность 
предусмотрена за вовлечение в совершение именно преступления, а не 
общественно опасного деяния. Однако эта позиция имеет и неточность: 
получается, что лица, вовлекшие малолетних детей, несут менее строгое 
наказание (только как посредственные причинители), чем вовлекатели 
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лиц, имеющих уголовно-правовую деликтоспособность  (по совокупности 
за «основное» и ст. 150 УК РФ). В уголовном праве России малолетний 
возраст традиционно  выступает  особо квалифицирующим 
обстоятельством. Анализ уголовных дел, рассмотренных судами первой 
инстанции, показал наличие двух противоположных видов решений, в 
соотношении примерно 1/5, в пользу вменения ст. 150 УК РФ за 
вовлечение малолетних. 
 Предложение: данная проблема может быть решена путем указания 
в диспозиции ст. 150 УК РФ на возможность вовлечения 
несовершеннолетних в совершение общественно-опасных деяний, 
предусмотренных УК РФ в качестве преступлений, также путем 
закрепления в уголовном законе разъяснения терминов 
«несовершеннолетний» и «малолетний», причем не имея отношения к 
тому, выступают ли они виновными или потерпевшими при совершении 
преступления. 
 Проблема 3. Непоследовательный подход к установлению возраста, 
как признака субъекта преступлений против несовершеннолетних. В 
статьях 150, 151 и ч. 3 ст. 228.1 УК РФ минимальный возраст субъекта 
преступления установлен в 18 лет, между тем в ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 230 УК 
РФ возраст субъекта является общим (16 лет). Кроме того, в части 3 ст. 
228.1 УК РФ предусмотрено квалифицирующее обстоятельство «лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении 
несовершеннолетнего». Таким образом, за сбыт наркотиков 
совершеннолетним, виновный понесет ответственность с 16 лет, а всем  
несовершенолетним с 18 лет. Неясны мотивы такого решения: чем сбыт 
наркотиков ребенку отличается от сбыта взрослым, разве нужна более 
высокая степень зрелости или осознанности действии, или такой поступок 
считается менее общественно опасным? Если это решение считать  
осознанным шагом законодателя, то возникает вопрос: почему подобным 
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образом (в зависимости от возраста вовлекателя) не разграничена 
ответственность, например, в ст. 230 УК РФ. 
 Предложение: Представляется, что подход должен быть единым: во 
всех преступлениях, связанных с вовлечением (склонением) 
несовершеннолетних в деяния, угрожающие их нормальному развитию, 
возраст субъекта должен равняться не менее чем 18-ти годам. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  
 
Уголовно-правовая характеристика вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступления  
Занятие разработано для студентов высшего профессионального 
учебного заведения, для юридических специальностей.  
Курс: Уголовное право.  
Тема: Уголовно-правовая характеристика вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступления.  
Форма занятия: семинар.  
Средства обучения: Конституция РФ; Семейный кодекс РФ; 
Уголовный кодекс РФ, Уголовно - процессуальный кодекс РФ, Карточки с 
заданиями.  
Методы обучения: словесные, наглядные, практические, частично-
поисковые.  
Цель занятия: закрепить уровень знаний студентов в изучении 
уголовного и уголовно - процессуального законодательства РФ, 
регламентирующего уголовную ответственность за вовлечение 
несовершеннолетних в совершение преступления.  
Задачи занятия:  
1) определить уровень знаний студентов об уголовной ответственности 
несовершеннолетних в совершение преступления;  
2) развивать умения и навыки самостоятельного поиска необходимой 
информации и сравнительного анализа норм права, развитие гражданских 
качеств личности студентов;  
3) формировать правовую культуру и правосознание студентов.  
План занятия (80 мин.)  
1. Организационная часть (10 мин.)  
1.1. Цель (2 мин.)  
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1.2. Актуальность (5 мин.)  
2. Основное содержание занятия (60 мин.)  
2.1. Доклады учащихся (30 мин.)  
2.2. Групповое решение заданий (30мин.)  
3. Подведение итогов (10 мин.)  
3.1. Объявление и обсуждение результатов выполнения заданий (8 
мин.)  
3.2. Общий вывод (2 мин.)  
Ход занятия:  
1. Организационная часть.  
Целью занятия является изучение вовлечения несовершеннолетних в 
совершении преступления. 
В данный момент досуг подростков почти не организован, множество 
спортивных секций и творческих кружков, которые в период существования 
СССР были бесплатными, сейчас стали платными, многим родителям не "по 
карману" оплата досуга своих несовершеннолетних детей, а в школах 
бесплатные секции почти отсутствуют. Следовательно, большинство из 
несовершеннолетних лиц на протяжении дня предоставлены сами себе и 
остаются один на один со своими переживаниями, у них наблюдается 
недостаток общения, возрастают потребности в материальных благах, 
проявляется юношеский максимализм и эти подростки предпочитают 
проводить свободное время не возле телевизоров и компьютеров, а в 
непосредственном общении со сверстниками, но не на спортивных 
площадках и стадионах, а в грязных подвалах. Это подростки, стремящиеся к 
общению, но не умеющие его организовать. Ну и итоге из-за скуки, за 
компанию здесь учатся курить, пить, пробуют наркотики, принимают 
участие в противоправных деяниях. 
2. Основное содержание занятия.  
Проведению занятия предшествует предварительная подготовка, в ходе 
которой составляется план занятия, который доводится до сведенья каждого, 
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сообщается основная и дополнительная литература.  
Студенты выступают с докладами по следующим темам:  
1) Общие положения вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
преступления; 
2) Объективные и субъективные признаки вовлечения 
несовершеннолетнего в совершение преступления; 
3) Криминологическая характеристика несовершеннолетнего в 
совершении преступления. 
Карточка № 1. Раскройте понятие вовлечения несовершеннолетнего в 
совершение преступления по российскому уголовному праву 
Карточка № 2. Раскройте содержание основного и 
квалифицированного составов  вовлечения несовершеннолетнего в 
совершение преступления по российскому уголовному праву 
Карточка № 3. По каким признакам необходимо отграничивать 
вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления по 
российскому уголовному праву от иных преступлений? 
Карточка № 4. Какие объективные и субъективные признаки 
вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления вы знаете? 
Карточка № 5. Раскройте основные криминологические показатели, 
причины и условия вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступления, особенности преступности несовершеннолетних. 
Карточка №6. Какие основные направления предупреждения 
преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в совершение 
преступления вы можете назвать? 
3. Подведение итогов.  
По истечению отведённого на проведение группового задания времени, 
преподаватель подводит итоги работы подгрупп, объявляет подгруппу, 
которая дала больше всего правильных ответов. После чего происходит 
совместное с преподавателем обсуждение вопросов, которые вызвали 
трудности у студентов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Цели и задачи, поставленные вначале дипломного исследования 
достигнуты и решены. 
Под объектом преступления следует понимать отношения, которые 
обеспечивают несовершеннолетнему нормальное развитие и правильное 
этическое воспитание, и также предопределяют права его и законные 
интересы. К потерпевшему относится лицо, которое не достигло 
восемнадцати лет.  
Описать объективную сторону можно как вовлечение лица, не 
достигшего 18 лет в совершение преступления. Вовлечение 
несовершеннолетнего происходит методом угрозы, каких-то обещаний, либо 
обманом или иным способом. Под вовлечением несовершеннолетнего в 
совершение преступления признаются деяния, которые очень разнообразны 
по характеру, которые вызывают интерес принимать участие в совершении 
одного или нескольких преступлений в лице исполнителя или пособника. 
Субъект преступного посягательства – физическое вменяемое лицо, 
достигшее восемнадцатилетнего возраста (совершеннолетний, взрослое 
лицо). 
С точки зрения субъективной стороны, вовлечение 
несовершеннолетнего может совершаться только с прямым умыслом. При 
этом сознанием виновного должно охватываться, что он склоняет к 
неправомерному деянию. Субъектом преступного посягательства считается 
физическое вменяемое лицо, которое достигло возраста 18-лет (т.е. 
совершеннолетнее взрослое лицо). Мотив и цель на квалификацию 
преступления влияния не имеют. 
Осуществляя разграничение преступлений, определенных ст. 150 и 151 
УК РФ, со смежными составами, нужно брать во внимание, что в 
большинстве случаев разграничиваются преступления по признаку объекта 
преступления и признакам объективной стороны. Несовершеннолетнее лицо 
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может не подлежать уголовной ответственности из-за возраста, 
невменяемости, а также в силу иных причин. В соответствии с ч.1 статьи 87 
УК РФ несовершеннолетними считаются лица, которым на момент 
совершения преступления было от 14 до 18 лет. Однако в совершение 
преступление может быть вовлечено лицо  
В Грaждaнcкoм кoдeкce Рoccийcкoй Фeдeрaции, a имeннo в cтaтьe 28 
рeглaмeнтирoвaнo, чтo лиц, нe дocтигшиx 14 лeт принятo имeнoвaть 
мaлoлeтними, лoгичнo былo бы этo пoлoжeниe зaкрeпить в нoрмax cтaтьи 87 
УК РФ aбзaц 1.1. cлeдующeгo coдeржaния: «Мaлoлeтними признaютcя лицa, 
нe дocтигшиe вoзрacтa чeтырнaдцaти лeт».  
Участие малолетних в совершении преступлений совместно со 
взрослыми существенно влияет на квалификацию действий взрослых лиц. 
Однако не следует забывать и о противоположной стороне этой ситуации – 
вовлечение малолетнего в совершение преступления, равно как и в 
совершение антиобщественных действий, пагубно влияет на самого 
малолетнего.  
Чтобы повлиять на решение данной проблемы, считаем необходимым 
внести в диспозицию 150 статьи УК РФ следующее: изменить термины 
«совершение преступления» и «совершить преступление» на термины 
«участие в совершении преступления» и «участвовать в совершении 
преступления». 
Имеются трудности с доказыванием "причастности" 
несовершеннолетнего к совершению преступления. Иногда взрослые 
невиновны из-за отсутствия доказательств объективной стороны 
преступления. 
Проблемным является вопрос осознанности совершеннолетним 
возраста вовлекаемого. Встречаются случаи, когда выносятся 
оправдательные вердикты из-за «отсутствия достоверного знания о возрасте 
вовлекаемого». 
Основными показателями осведомленности совершеннолетнего о 
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возрасте несовершеннолетнего являются показания вовлеченных 
несовершеннолетних и вовлекателя, из этих показаний выявляется факт 
вовлечения, его способ, осведомленность вовлекателя о возрасте 
несовершеннолетнего. 
Для совершенствования уголовного законодательства можно, по 
мнению автора дипломной работы, предложить в санкции третьей и 
четвертой частей ст. 150 УК РФ ввести дополнительное наказание в виде 
лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью.  
Норму  предлагается сформулировать в следующей редакции: «Деяния, 
предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, 
наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет с 
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового» и лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет. 
«Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 
настоящей статьи, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в 
преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления, а также в совершение преступления по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы, наказываются лишением свободы на срок от пяти до 
восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового» и 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет. 
Проведя анализ судебной практики по материалам дел, в которых 
фигурируют взрослые лица, вовлекающие несовершеннолетних для 
совершения преступлений, приходим к выводу, что существует примерно 
четыре вида вовлечения несовершеннолетнего, а именно вовлекают путем: 
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обещаний - 17 %; обмана - 25 %; угроз - 20 %; совершенным другим 
способом - 38 %. 
Для того, чтобы вышеописанные преступления выявить, уменьшить их 
совершаемое количество и привлечь взрослых преступников к уголовной 
ответственности, которые вовлекают несовершеннолетних в преступную 
деятельность, необходимо также осуществить усиление санкций за 
совершенные преступления против несовершеннолетних. Рекомендуется 
введение в ст. 150 УК РФ поправки, которая предусматривает 
ответственность взрослым лицам за предложение участвовать в 
преступлении несовершеннолетним. Так как несовершеннолетний может в 
силу своих психических особенностей неправильно принять предложение, а 
точнее воспринять его как руководство к действию. 
Предлагаю ввести в формулировку статьи указания на «заведомость» и 
сформулировать её в следующей редакции: «Вовлечение заведомо 
«несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана, 
угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста, наказывается лишением свободы на срок до 
пяти лет». 
Автор дипломной работы предлагает установить повышенную 
ответственность за вовлечение в совершение преступления двух и более 
несовершеннолетних и сформулировать её следующим образом:  
Вовлечение двух и более несовершеннолетних «в совершение 
преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом, 
совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, наказывается 
лишением свободы на срок» от двух до семи лет с ограничением свободы на 
срок до двух лет либо без такового. 
В связи с изложенным необходимо внести в статью 150 УК РФ ч. 1.1 
следующего содержания: «То же деяние, совершенное в отношении 
малолетнего». За совершение преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 
150 УК РФ, установить наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 
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7 лет. Максимальный срок лишения свободы в санкциях ч. 2, 3, 4 данной 
статьи увеличить соответственно до 8, 9 и 10 лет. Судам при назначении 
наказания необходимо будет учитывать малолетний возраст как 
обстоятельство, обусловливающее необходимость применения большего 
объема карательного воздействия. 
 Также необходимо увеличить срок наказания для лиц, на которых 
законодательством возложена обязанность по воспитанию детей до 20 лет. 
в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью до 20 лет. 
При повторном совершении уголовного деяния, предусмотренного 
ст. 150 УК РФ, считаем применять меру наказания, связанную с лишением 
свободы в исправительных колониях. 
Таким образом, чаще всего между взрослыми лицами и 
несовершеннолетними имелись либо дружеские, либо приятельские 
отношения. Добиваясь согласия несовершеннолетнего на участие в 
преступлении и возбуждая желание его совершить, осужденные, как 
показывает практика, обещали несовершеннолетним материальную 
выгоду, тем самым вызывали у несовершеннолетниx корыстное 
стремление совершить противоправные деяния. 
Вo вcex рaccмoтрeнныx cлучaяx уcтaнoвлeнo, чтo взрocлый ocoзнaвaл, 
чтo cвoими дeйcтвиями вoвлeкaeт нecoвeршeннoлeтнeгo в coвeршeниe 
прecтуплeния. 
Итак, если буквально истолковать закон, то мы увидим, что наказание 
по 150 статье УК РФ может быть установлено за вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления только в роли 
исполнителя. 
Оценка анaлиза угoлoвныx дeл пoкaзала, чтo пoд вoвлeчeниeм 
нecoвeршeннoлeтнeгo в coвeршeниe прecтуплeния следует понимать тaкиe 
вoздeйcтвия взрocлoгo лицa (пcиxичecкие или физичecкиe), кoтoрыe 
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нaпрaвлeны нa порождeниe жeлaния нecoвeршeннoлeтнeгo coвeршить 
aктивныe прoтивoпрaвныe поступки. Кaк прaвилo, бoльшинcтвo 
прecтуплeний, в coвeршeниe кoтoрыx вoвлeчeны нecoвeршeннoлeтниe, 
coвeршeны ocуждeнными coвмecтнo c ними, т.e. oни являютcя 
coиcпoлнитeлями. 
В вышеуказанных примерах выявлeнo, чтo взрocлый четко понимaл, 
чтo такими поступками подвергает нecoвeршeннoлeтнeгo к тому, чтобы 
coвeршить прecтуплeние. 
Coглacнo cудeбнoй прaктики, в бoльшинcтвe cлучaeв избрaннoй мeрoй 
нaкaзaния пo cт. 150 УК РФ являeтcя oгрaничeниe cвoбoды, либo уcлoвнoe 
нaкaзaниe c иcпытaтeльным cрoкoм. 
Есть и еще несколько проблем, которые касаются вовлечения 
несовершеннолетних  в совершение преступления.  
 Проблема 1. Формулировка признаков субъективной стороны 
преступлений против несовершеннолетних. Прежде всего, это касается 
употребления (ст. ст. 126, 127 УК РФ) или неупотребления (ст. ст. 127.1, 
127.2, 131, 132, 134, 135, 150, 151, 240, 241, 242.1, 228.1, 230, 359 УК РФ) 
термина «заведомость» при характеристике степени знания виновного о 
несовершеннолетии потерпевшего. 
Предложение: Для того, чтобы избежать ошибок и разногласий считаю  
уместным исключить термин «заведомости» из всех норм, которые 
устанавливают  санкции за умышленные преступления против 
несовершеннолетних.  
 Проблема 2. Квалификация вовлечения лиц, которые еще не достигли 
возраста уголовной ответственности. В практической деятельности 
наблюдаются моменты, когда лицам, вовлекшим малолетних в совершение 
умышленных преступлений, ст. 150 УК РФ не вменяется, а деяние 
расценивается лишь как посредственное причинение. Характеризуется это 
тем, что лицо, не достигшее определенного в законе возраста (14, 16, 18 лет), 
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не является субъектом преступления, а в ст. 150 УК РФ ответственность 
предусмотрена за вовлечение в совершение именно преступления, а не 
общественно опасного деяния. Но такая точка зрения несет в себе 
неопределенность: следовательно, лица, которые вовлекли малолетних детей, 
несут менее строгое наказание (только как посредственные причинители), 
чем вовлекатели лиц, имеющих уголовно-правовую деликтоспособность  (по 
совокупности за «основное» и ст. 150 УК РФ). По уголовному праву России 
малолетний возраст обычно считается  квалифицирующим обстоятельством. 
Оценка уголовных дел, рассмотренных судами первой инстанции, 
подтвердила наличие двух разных типов решений, в соотношении примерно 
1/5, в пользу вменения ст. 150 УК РФ за вовлечение малолетних. 
 Предложение: эту проблему можно решить, если уточнить в 
диспозиции ст. 150 УК РФ возможность вовлечения несовершеннолетних в 
совершение общественно-опасных деяний, предусмотренных УК РФ в 
качестве преступлений, а также если зафиксировать в уголовном законе 
разъяснения терминов «несовершеннолетний» и «малолетний», при этом не 
учитывая, являются ли они виновными или потерпевшими в осуществлении 
преступления. 
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